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Winegard Company
O n  a co ld  J a n u a ry  n ig h t in 1954, a  3 2 -y e a r -o ld  
B u rlin g to n  m an  c o m p le te d  th e  d e v e lo p m e n t o f a n  
en tire ly  n e w  k in d  o f a  te lev is io n  a n te n n a . T h is  in ­
v en tio n , by  John  R . W in e g a r d ,  im p ro v ed  th e  q u a l ­
ity  of T V  re c e p tio n  to  su ch  a  d e g re e  th a t  th e  
W in e g a r d  C o m p a n y  h a s  becom e th e  la rg e s t  m a n ­
u fa c tu re r  of o u td o o r  a n te n n a e  in th e  w o r ld .
A  ra d io -re p a irm a n  in 1948 w h e n  he d e s ig n e d  
his first a n te n n a , W m e g a r d  d id  no t com e up  w ith  
his in v en tio n  b y  a c c id e n t. A t th e  a g e  o f 12 he h a d  
a lre a d y  bu ilt a ra d io  re c e iv e r in his hom e n e a r  M e -  
d iap o lis . M u c h  of h is tim e from  th en  on  w a s  sp e n t 
s tu d y in g  a n d  e x p e rim e n tin g  w ith  e le c tro n ic  th e ­
o ry . H e  w o rk e d  fo r C o llin s  R a d io  C o m p a n y  in 
1941 a n d  rece iv ed  a d d it io n a l tech n ica l e x p e rie n c e  
a n d  tra in in g  in th e  A rm y  A ir  C o rp s  in W o r ld  
W a r  II.
W in e g a r d  s o rig in a l a n te n n a  fa c to ry  w a s  his 
p a re n ts ’ tw o -c a r  g a ra g e . H e re  he w o u ld  b u ild  
th ree  o r fo u r a n te n n a e  o v e r a w e e k -e n d  a n d  th en  
sell them  to  local d e a le rs . In  1950 h e  rece iv ed  an  
o rd e r  fo r 200 u n its  from  C e d a r  R a p id s . R ig h t th en  
he m ad e  th e  d ec is io n  to  e s ta b lish  a fu ll-tim e  m a n ­
u fa c tu r in g  b u s in ess .
\V ith  a sm all am o u n t o f b o rro w e d  c ap ita l,
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W in e g a r d  a n d  a f r ie n d , Jo h n  W e l l s ,  fo rm e d  a 
p a r tn e r s h ip .  T h is  p a r tn e r s h ip  w a s  d is so lv e d  in 
1953. T h e  W in e g a r d  C o m p a n y  c am e  in to  official 
e x is te n c e  in M a rc h  o f 1954.
T o d a y  th e  firm m a n u fa c tu re s  o v e r  8 0 0  d iffe re n t 
p ro d u c ts  in th e  te lev is io n  a n te n n a  a n d  re la te d  m a s ­
te r  a n te n n a  sy s te m  field . In c lu d e d  in th is  p ro d u c ­
tio n  a re  a c o m p le te  p ric e  ra n g e  o f q u a li ty  o u td o o r  
a n d  in d o o r  T V  a n d  F M  a n te n n a e , hom e T V  s y s ­
tem s e q u ip m e n t, a n d  co m m erica l o f f - th e -a ir  a n d  
c lo se d  c ircu it T V  s y s te m s  e q u ip m e n t fo r  sch o o ls , 
a p a r tm e n ts ,  h o sp ita ls , m o te ls , e tc .
T h e s e  p ro d u c ts  a r e  so ld  to  w h o le sa le  e le c tro n ic  
p a r ts  d is tr ib u to r s  a n d  in tu rn  to  a  w id e  v a r ie ty  o f 
re ta il  o u tle ts  th ro u g h o u t th e  U n ite d  S ta te s  a n d  in 
m a n y  fo re ig n  c o u n tr ie s . T h e  c o m p a n y ’s line is 
w a re h o u s e d  in  B u rlin g to n , L os A n g e le s , a n d  H a r t ­
fo rd , C o n n e c tic u t. F iv e  c o m p a n y -o w n e d  tru c k  
tra i le r s  a n d  co m m erc ia l c a r r ie r s  m ak e  d e liv e rie s .
R e s e a rc h  a n d  d e v e lo p m e n t la b o ra to r ie s  a re  
m a in ta in e d  in E v e rg re e n , C o lo ra d o .
T h is  p r iv a te ly  o w n e d  c o m p a n y  e m p lo y s  up  to  
500  p e rs o n s , w o rk in g  in th re e  la rg e  b u ild in g s  in 
B u rlin g to n .
W in e g a r d  e n jo y s  m u lti-m illio n  d o lla r  sa le s  
e ach  y e a r . R a p id  g ro w th  o f th e  b u s in e ss  h a s  been  
c re d ite d  to  h ig h  q u a lity , h ig h  p e rfo rm a n c e  p ro d ­
u c ts  a d v e r t is e d  a n d  m a rk e te d  w ith  im a g in a tio n .
